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2011.9
      
）。
そ
こ
で
は
、
字
音
接
辞
「
性
」「
論
」
の
か
ら
む
「
関
係
性
」「
方
向
性
」「
方
法
論
」
の
三
語
を
と
り
あ
げ
て
論
じ
た
。
結
論
は
、
こ
の
三
語
に
お
い
て
は
、
接
辞
の
有
無
は
ほ
と
ん
ど
意
味
を
も
た
な
い
状
況
が
顕
著
だ
と
い
う
こ
と
、
接
辞
を
そ
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
高
級
な
内
容
で
あ
る
よ
う
な
錯
覚
に
陥
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
接
辞
は
便
利
で
魅
力
あ
る
語
で
あ
る
が
、
そ
の
魅
力
は
ま
た
危
険
な
陥
穽
で
も
あ
る
。
そ
う
し
た
自
戒
の
意
味
を
こ
め
て
そ
の
文
章
を
か
い
た
。
　
前
稿
の
字
音
接
辞
「
性
」「
論
」
の
あ
り
方
に
比
べ
る
と
、
は
る
か
に
広
範
囲
に
及
ぶ
化
は
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
断
定
的
な
解
釈
を
下
し
う
る
自
信
は
な
い
が
、
現
段
階
で
は
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
 　
「
性
」「
論
」
と
は
異
な
っ
て
多
く
の
語
に
接
す
る
化
は
、
動
詞
で
あ
る
こ
と
を
示
す
機
能
と
認
識
し
て
お
り
さ
え
す
れ
ば
、
対
象
の
二
字
漢
語
が
相
言
で
あ
る
か
否
か
の
判
断
に
迷
わ
な
く
て
も
す
む
。
漢
詩
漢
文
が
日
本
人
の
教
養
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
一
世
紀
、
漢
語
の
知
識
は
い
よ
117 字音接辞〈化〉の論
い
よ
乏
し
く
な
る
ば
か
り
で
あ
る
。
第
二
節
に
か
い
た
よ
う
に
、
わ
た
し
自
身
、「
乾
燥
」「
老
朽
」「
硬
直
」
な
ど
を
相
言
と
知
る
こ
と
な
く
す
ご
し
て
き
た
。
従
っ
て
、
と
り
あ
え
ず
化
を
つ
け
て
お
け
ば
動
詞
に
な
る
、
そ
の
よ
う
に
怠
惰
な
思
考
が
こ
れ
の
使
用
を
は
び
こ
ら
せ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
第
一
節
に
か
い
た
よ
う
に
、
化
の
接
尾
語
化
が
進
ん
だ
の
は
明
治
期
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
ら
し
い
。
以
来
百
年
た
っ
た
。
こ
と
ば
に
も
耐
用
年
数
が
あ
る
。
当
初
担
っ
て
い
た
機
能
が
、
の
ち
の
人
々
に
意
識
さ
れ
な
く
な
る
こ
と
が
あ
る
の
は
言
語
の
宿
命
で
あ
ろ
う
。「
性
」「
論
」
と
は
異
な
り
、
化
は
余
り
に
も
広
範
囲
に
用
い
ら
れ
る
た
め
に
、
そ
の
機
能
が
十
分
に
自
覚
さ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
こ
れ
が
、
現
在
の
わ
た
し
が
到
達
し
え
た
暫
定
結
論
で
あ
る
。
 
（
二
千
十
一
年
十
月
）
 
（
く
ど
う
・
り
き
お　
元
成
城
大
学
教
授
）
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